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Abstrak	______________________________________________________________________________________________________	
Kajian ini meneroka tentang penggunaan sumber dokumen teks dan potensinya dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran subjek sejarah. Kajian ini telah mengupas kajian-kajian lepas untuk 
mendalami kepentingan sumber dokumen teks bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik 
agar dapat merangsang murid berfikir.  
 
Kata kunci: sumber dokumen teks, subjek sejarah, kajian literatur ______________________________________________________________________________________________________ 	
Text	Document	Sources	Use	in	History	Subject:	A	Literature	Review	
	
Abstract		______________________________________________________________________________________________________	
This study explore the text document sources use dan their potential in the process of teaching and 
learning history subject. This study explore the previous studies to understand in deep about the 
importance of text document sources to create an attractive learning environment to stimulate students’ 
thinking. 
  
Keywords: text document sources, history subject, literature review ______________________________________________________________________________________________________	
	
	
Pengenalan	
 
Sejarah ialah subjek teras dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang wajib 
dipelajari oleh semua murid secara berterusan dari Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima. Kurikulum 
Sejarah sekolah menengah dilaksanakan secara bersepadu yang merangkumi aspek kandungan 
pengetahuan, kemahiran pemikiran sejarah elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Kandungan 
sejarah adalah berbentuk kronologi yang membincangkan perihal kehidupan masyarakat dan negara 
daripada aspek politik, ekonomi dan sosial yang disusun secara kronologi supaya murid dapat 
memahami proses perkembangan masyarakat dan negara (Pusat Perkembangan Kurikulum [PPK], 
2018). Sehubungan dengan itu, pembelajaran subjek sejarah telah membolehkan murid-murid dapat 
membuat perbandingan peradaban yang dicapai dan mempersiapkan diri mereka untuk bersaing di 
peringkat global. Justeru, bagi mencapai aspirasi pendidikan negara tersebut, maka pedagogi dan bahan 
pembelajaran yang mampu merangsang minat dan mencabar intelek murid diperlukan dalam 
kurikulum subjek sejarah. Penggunaan sumber dokumen teks merupakan antara bahan sumber sejarah 
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yang berpotensi untuk mengupayakan dan menzahirkan aplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek sejarah. 
 
 
Takrifan	Sumber	Dokumen	Teks	
 
Sumber dokumen teks ditakrifkan sebagai bahan berbentuk teks yang menyediakan maklumat tentang 
sesuatu perkara dan kejadian yang telah berlaku pada masa lepas secara bertulis dan bercetak (Barton, 
2005; Callison, 2013), manakala Pivkina, Ranjan dan Loddr (2009) dan Sandwell (2008) pula telah 
mendefinisikan sumber dokumen teks sebagai rekod bertulis yang direka bentuk berdasarkan proses 
pengkajian pada masa lepas yang digunakan untuk membuat pentafsiran terhadap sesuatu peristiwa 
sejarah pada masa ini. Takrifan ini adalah sealiran dengan takrifan yang diutarakan oleh Kobrin (1996) 
dan Breakstone dan Smith (2013) yang telah mendefinisikan sumber dokumen teks sebagai bahan-
bahan berbentuk teks yang digunakan sebagai bahan bukti sejarah bagi membuka ruang dalam proses 
pengkajian sejarah dengan membuat interpretasi sama ada secara individu mahupun secara kolektif 
terhadap sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Justeru, dapat dirumuskan bahawa sumber 
dokumen teks merupakan bahan berbentuk teks atau bertulis yang digunakan untuk memerihalkan dan 
mentafsir sesuatu maklumat sejarah. 
 
 
Jenis-jenis	Sumber	Dokumen	Teks	
 
Sumber dokumen teks terdiri daripada sumber primer iaitu rekod-rekod sebenar yang bersifat asli yang 
menerangkan sesuatu peristiwa yang telah berlaku pada masa lampau seperti manuskrip, rekod rasmi 
kerajaan, surat dan sebagainya, manakala sumber sekunder merupakan pembentukan teks daripada 
interpretasi dan pengalaman orang lain yang menerangkan sesuatu peristiwa lepas seperti buku sejarah 
dan ensiklopedia (Fitzgerald, 2009; Maffia, 2019; Newmann, 2001; Sandwell, 2008). Sumber dokumen 
teks juga telah diklasifikasikan sebagai sumber yang diterbitkan iaitu bahan yang kerap digunakan oleh 
ahli sejarah dan masyarakat umum seperti buku sejarah, majalah, surat khabar, ensiklopedia dan 
sebagainya yang diletakkan untuk pinjaman dan dimuat turun oleh pengguna sama ada dalam bentuk 
analog mahupun dalam bentuk digital, manakala sumber yang tidak diterbitkan merupakan bahan yang 
jarang-jarang digunakan oleh ahli sejarah dan masyarakat umum seperti surat peribadi, diari, jurnal, 
dokumen lama, manuskrip lama, rekod kerajaan dan sebagainya yang disimpan rapi dalam koleksi khas 
di Arkib (Lamb, 2014; Malkmus, 2008; Brown & Dotson, 2007; Library of Congress, 2018; Singleton 
& Giese, 1999).Terdapat ribuan koleksi sumber dokumen teks bertulis yang berpotensi digunakan 
dalam proses pengajaran pembelajaran mata pelajaran sejarah seperti rekod keluarga, rekod banci, 
wasiat, rekod tanah perkuburan, rekod kelahiran dan kematian, surat khabar, rekod mahkamah, buku 
sejarah, rekod tentera, rekod perniagaan dan industri, dan rekod kerajaan tempatan (Sandwell, 2008; 
Hendry, 2007; Lamb, 2013; Huistra & Mellink, 2016). Justeru, sumber dokumen teks berpotensi 
digunakan bagi membentuk proses pembelajaran yang bermakna seperti yang disarankan dalam 
struktur disiplin ilmu sejarah yang menggalakkan penggunaan sumber sejarah sebagai bahan bukti 
konkrit untuk mendapatkan maklumat, pengetahuan dan kemahiran tertentu bagi menajawab persoalan 
sejarah yang diutarakan (Alves, 2014; Brown, 2007; Zastrow, 2017). 
 
 
Teknologi	Pendigitalan	Sumber	Dokumen	Teks	
 
Perkembangan teknologi pendigitalan dalam bidang pendidikan Sejarah telah menyediakan bahan-
bahan pengkajian sejarah secara percuma. Teknologi pendigitalan sumber dokumen teks ini dapat 
membentuk proses pembelajaran Sejarah yang lebih menarik dan melahirkan murid yang berliterasi, 
celik ilmu sejarah dan berpemikiran kritis (Nygren, 2014; Lee, 2002; Putnam, 2016; Fry & Ensminger, 
2008; Tally & Goldenberg, 2005). Hal ini demikian kerana guru dan murid boleh mendapatkan koleksi 
sumber dokumen teks secara analog dan digital bagi meningkatkan pemahaman sejarah dan minat 
belajar sejarah (Shakila Yacob, 2007; Oliver & Purichia, 2018; Shakila Yacob, Ahmad Kamal Arifin 
Mohd Rus & Rosilawati Zainol, 2016). Selain itu, perkembangan teknologi pendigitalan membolehkan 
proses pembelajaran Sejarah yang berkesan dapat dibentuk melalui penggunaan sumber digital untuk 
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meningkatkan kemahiran pemikiran sejarah selaras dengan perkembangan strategi pembelajaran abad 
ke-21 (Abdul Razaq Ahmad, 2014; Renuka Ramakrishnan & Siti Hawa Abdullah, 2012). Justeru, 
pembangunan arkib digital atau portal sejarah yang menyediakan ribuan pautan dan koleksi sumber 
dokumen teks dapat memudahkan guru dan murid untuk memuat turun bahan sejarah yang diperlukan 
mengikut topik atau tema sejarah yang tertentu (Grant & Gradwell, 2005; Chassanoff, 2013; Friedman, 
2006; Hicks, Doolittle & Lee, 2004; Hover, Hicks & Dack, 2016).  
 
 
Kepentingan	Penggunaan	Sumber	Dokumen	Teks	
 
Kepentingan penggunaan sumber dokumen teks ialah: 
1.  Murid-murid berupaya untuk membuat perbandingan antara sumber primer dan sumber 
sekunder. Perkara ini disebabkan oleh kesahihan dan kebenaran terhadap sesuatu peristiwa 
sejarah adalah lebih tinggi dalam sumber primer berbanding dengan sumber sekunder yang 
berkemungkinan diragui kesahihan dan kebenaran fakta tersebut.  
2. Murid-murid berupaya untuk berfikir secara rasional dengan menentukan kesan positif dan 
kesan negatif di sebalik berlakunya sesuatu peristiwa sejarah. Hal ini demikian kerana unsur 
objektiviti sejarah yang diperolehi dalam sumber sejarah adalah lebih tinggi.  
3. Murid-murid berupaya untuk menggambarkan semula sesuatu rentetan atau situasi peristiwa 
sejarah yang telah berlaku dengan sokongan bahan bukti yang konkrit dan relevan.  Hal ini 
demikian kerana murid didapati sukar untuk menentukan realiti atau gambaran sebenar 
terhadap sesuatu peristiwa sejarah masa lampau disebabkan mereka tidak wujud semasa 
peristiwa sejarah tersebut.  
4. Murid-murid berupaya untuk meningkatkan minat belajar sejarah apabila peluang 
pembelajaran Sejarah yang dapat menggalakkan mereka berperanan sebagai seorang ahli 
sejarah yang berpengalaman dengan membuat analisis sumber sejarah dapat dibentuk. Hal 
ini demikian kerana kaedah pengajaran yang menumpukan kepada penyalinan nota dan 
penghafalan fakta menyebabkan murid-murid berasa cepat bosan dan menganggap mata 
pelajaran Sejarah sebagai mata pelajaran yang tidak mencabar proses pemikiran mereka. 
5. Murid-murid berupaya untuk meningkatkan kebolehan dan daya intelektual secara kritis dan 
analitis melalui proses pengumpulan, penilaian dan penganalisisan sumber sejarah bagi 
membuat sesuatu pentafsiran sejarah yang mendalam. 
(Hazri Jamil, 2003; Barton, 2018; Humber, 2008;  
Padilha, Bellaguardo, Nelson, Maia & Costa, 2017; Barnett, 2014) 		
Pengingtegrasian	Sumber	Dokumen	Teks	Dalam	Pengajaran	dan	Pembelajaran		
Pengingtegrasian sumber dokumen teks ialah:	
1. Dengan memperkenal sesuatu idea sejarah secara kontekstualisasi yang membolehkan 
murid dapat menganalisis bukti sejarah secara kritis. 
2. Dengan menyediakan senarai rujukan kepada murid untuk membuat pembacaan secara 
mendalam agar penguasaan pengetahuan kandungan, kemahiran penyelidikan dan 
pemikiran kritis dapat dijana. 
3. Dengan menggalakkan murid membuat perkaitan antara suatu tema, isu atau peristiwa 
sejarah dengan suatu tema, isu atau peristiwa sejarah yang lain bagi menjana suatu idea 
sejarah yang bersifat lebih kompleks 
4. Dengan menjana nilai tambah dalam pembelajaran Sejarah melalui pemerolehan kandungan 
pengetahuan sejarah selain buku teks dan menggalakkan penglibatan aktif murid dengan 
membuat pembentangan atau perbincangan sesuatu peristiwa sejarah daripada pelbagai 
perspektif. 
5. Dengan menjana pengetahuan sedia ada dan membina makna kepada pengetahuan tersebut 
dan membentuk konteks pengkajian yang tersendiri berdasarkan penggunaan sumber 
dokumen yang mudah. 
6. Dengan menjana pemahaman dan pemikiran kritis melalui persoalan atau isu yang 
dikemukakan yang memerlukan murid-murid mencari maklumat daripada pelbagai 
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perspektif bagi menjawab persoalan tersebut berdasarkan pengadilan dan kriteria yang 
ditetapkan.   
(Sandwell, 2008; Woyshner, 2010; Neumann, 2015) 	
 
Potensi	Penggunaan	Sumber	Dokumen	Teks	dalam	Pengajaran	dan	Pembelajaran		
Penggunaan sumber dokumen teks adalah berupaya untuk menyediakan peluang pembelajaran yang 
membolehkan murid-murid dapat membezakan antara sumber primer dan sumber sekunder serta 
meningkatkan pemahaman terhadap kebolehpercayaan dan kredibiliti sumber dokumen teks tersebut 
(Harris, Halvorse & Aponte-Martinez, 2015; Stromso, Braten & Britt, 2011; McGrew, Breakstone, 
Ortega, Smith & Wineburg, 2018; Macedo-Rouet, Braasch, Britt & Rouet, 2013; Leporati, Bach & 
Hong, 2019).Selain itu, penggunaan sumber dokumen teks secara berterusan adalah terbukti dapat 
meningkatkan pemerolehan maklumat sejarah yang banyak dan dapat menjana proses pemikiran 
sejarah secara analitikal (Allen, 2011; Clark, 2014; Nersater, 2019). Hal ini demikian kerana analisis 
sumber dokumen teks membolehkan murid-murid dapat mentafsir, meneroka, menganalisis dan 
mensintesis pelbagai maklumat sejarah untuk membuat suatu interpretasi sejarah yang bersifat naratif, 
disamping dapat meningkatkan kemahiran pemikiran sejarahdan berperanan sebagai ahli sejarah yang 
berpengalaman (Nieuwenhuyse, Roose, Wils, Depaepe, Verschaffel, 2017; Marino, 2012; Gaffield, 
2000; Fitzgerald, 2019; Boerman-Cornell, 2015; Bickford, 2010).			
Implikasi	Penggunaan	Sumber	Dokumen	Teks	dalam	Mata	Pelajaran	Sejarah		
Implikasi penggunaan sumber dokumen teks dalam mata pelajaran sejarah ialah:	
1. Kaedah pengajaran konvensional perlu diubah daripada penghafalan fakta sejarah kepada 
proses pengkajian sejarah, penguasaan kandungan sejarah dan peningkatan kemahiran 
berfikir aras tinggi dan penglibatan aktif melalui penggunaan sumber dokumen teks.  
2. Guru-guru perlu dilatih untuk mengingtegrasikan sumber dokumen teks melalui 
pelaksanaan latihan dan bengkel yang berlandaskan kepada struktur disiplin ilmu sejarah, 
pemikiran sainstifik dan proses penyiasatan dunia sebenar. 
3. Keperluan pendigitalan koleksi sumber dokumen teks oleh pihak arkib dan muzium bagi 
memudahkan guru-guru sejarah untuk memuat turun, mengakses dan memilih bahan 
tersebut dari sekolah masing-masing walaupun fokus perlu diberikan kepada pemilihan 
sumber yang relevan. 
4. Pihak Institut Pendidikan Guru dan Institut Pengajian Tinggi Awam perlu merancang 
kursus pedagogi yang berteraskan penggunaan sumber dokumen teks sebagai salah satu 
kaedah pengajaran sejarah untuk dipratikkan dalam kalangan guru-guru pelatih.   
5. Pihak PPK perlu memberikan perhatian kepada pembinaan modul pengajaran dan 
pembelajaran berasaskan penggunaan sumber dokumen teks mengikut tema atau topik 
sejarah sebagai panduan dalam membentuk proses pembelajaran sejarah yang menarik dan 
interaktif. 
(Dutt-Doner, Cook-Cottone & Allen, 2007; Dutt-Doner & Allen, 2015; Moser, 2013; 
Chick, 2006; Swams, Hofer & Gallicchio, 2006; Gruber, 2017; Langan, 2015) 
 	
Kesimpulan	
 
Kesimpulannya, sumber dokumen teks berpotensi menyediakan peluang pembelajaran yang 
membolehkan murid-murid dapat memproses maklumat sejarah bagi meningkatkan pengetahuan, 
kemahiran dan nilai dalam kalangan murid. Implikasi kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber 
maklumat kepada para guru dan murid untuk meningkatkan mutu proses pengajaran dan pembelajaran 
mata pelajaran sejarah dengan menekankan strategi pembelajaran mendalam, pendekatan berpusatkan 
murid dan penglibatan aktif.	
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